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El patrimoni monumental 
del massís de Cadiretes 
Joan Florensa E l iiia,ssfs de Cadiretes és la cadena de muntanyes que es drei^a entre la Tordera, el Ridaura, la mar i la depres-sió de ¡a Selva . De fet, aquest tram de la serralada 
de Marina sembla que mai no havia gaudit 
d'un st)l topónim que signifiques la seva 
unitat física, s'anomenava segons el sector 
que es traeres o, com a molt, es parlava de 
serra del Cadiretes en fer esment del care-
nar central que va de Terra Negra a Sant 
Fcliu de Guíxols. Darrerament, es proposa 
el nom d'Ardenya, mes aviat com un cultis-
me encara no explicar, el qual ja ha estat 
publicat en diverses ocasions, si bé la genr 
del país no l'havien sentit a dir mai i tro-
ben mes encertada la proposta de Cadire-
tes, ja que és el nom del puíg central i que 
culmina i vertebra tot el conjunt. Aquesta 
área compren part deis termes municipals 
de Fogars de Tordera i Tordera, la totalitat 
deis de Blanes, Lloret, Tossa i Sant Feliu de 
Guíxols, part també deis de Castell d'Aro, 
Santa Cristina d'Aro, Llagostera i Caldes 
de Malavella i bon tros deis de Vidreres i 
Ma^anet de la Selva. Integra, dones, la part 
cos tanera m u n t a n y e n c a de la comarca 
histórica i natural de la Selva. 
Ara es parla del massís de Cadiretes a 
conseqüéncia de l 'encertada petició per 
part de l'Ajuntament de Tossa de fer-ne un 
pare natural, que esperem que es tradueixi 
en un sincer respecte peí medí, que es con-
troli, finalment, el bosc, amb la qual cosa 
s'evitarien, entre altres, les actuáis activi-
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tats nefastas d'arrencar les caracteristi-
ques roques que subresurten enere la 
vegetació del paisacge i rompre el 
forest en obrir carreteres. Així, dones, 
sera bo donar un cop d'ull al patrimo-
ni monumenta l que posseeix, com-
panyó del natural. 
La cultura megalítica 
Entenent com a monuments bistó-
rics aquells testimonis arquitectonics 
mes destacats o mes simples, pero que 
c o n t e n e n l 'beretatge de la relació 
directa amb la vida, les creences o els 
treballs per sobreviure deis homes al 
llarg de la historia, hcm d'anar a buscar 
els cxemples mes antics que es conser-
ven en aquesta zona ais temps calcolí-
tics (2500-1800 a.C. aprox.) i amb la 
cultura megalítica. D'una banda, tenim 
els monuments funeraris, que consistei-
xen en dolmens, sepulcres paradolmé-
nics i coves funeráries d'origen natural 
o artificial i, de l'altra, els suposada-
ment simholics, ens referim ais men-
hirs. Alguns d'ells ja van ser estudiats 
per les primeres generacions d'investi-
gadors, pero és amb el senyor Lluís 
Esteva i Cruañas que assistim a un pri-
mer estudi sistemátic deis monuments i 
a una recerca exhaustiva de nous jaci-
mencs. Mes recentment, també s'hi ha 
afeglt a l'estudi científic deis monu-
ments megalftics l 'arqueoleg josep 
Tarrús i Galter, que col-labora en oca-
sions amb l'ancerior i amb altres inves-
t igadors de la zona. C o m que, en 
aquest camp , és difícil marcar els 
límits, mentre no arribín a endur-se 
tots els blocs granítics, en una ara com 
ara «paisatge dolménic», fent servir el 
terme que encunyá Lluís Pericot per 
referir-se ais medis g r a n í t i c s - on 
l'ahundosa presencia de lloses i pedrés 
tant pot amagar construccions megalí-
tiques com barraques de carboner, o 
res- hem optat per ser optimistcs sobre 
la natura prehistórica deis bipotétics 
jaciments, tot i la repetida manca de 
materials en les prospeccions. En les 
darreres publicacions deis investiga-
dors, el seu nombre s'ha disparar i es 
diu que encara se'n van trobar mes. 
Ment re esperem una comprovac ió 
científica definitiva, caldrá esmentar 
tan sois els mes classics, coneguts de fa 
mes temps: el sepulcrc paradolmcnic i 
la cova del mas Asols, la cova de la 
costa d'en Cirera i el possible menhir 
caigut de can Llaurador, en el terme de 
Sant Feliu; en el de Santa Cristina, el 
menhir del Terme Oros o de la Creu 
d'en Barraquer; les coves de la Tuna i 
deis Moros a Solius i la cova deis Lla-
dres a Sant Baldiri; la cova del mas Ris-
sec en terme de Llagostera, i el sepulcre 
dolmcnic de la Barraca del Lloparrot i 
el sepulcre paradolménic de Pedra-
sobre-altra, en terme de Tossa. 
Avan^ant en el temps, s'afegcixen 
al nostrc llistat de monuments els pri-
mers nuclis protourbanístics que s'ori-
ginaren a la comarca durant l'anome-
nat període iberic pie. Es cracta deis 
«üppida» o assentaments fortificats 
tipies del país. Destaquen, per la sevn 
importancia i per haver escat estucliats 
mes intensament, els de Montbarbat, 
entre els termes de Ma^anet i Lloret, i 
Puig Castellet, a Lloret; llur activitat 
se centra a l'entorn del segle 111 a.C. 
Altres poblats menys coneguts son els 
del Puig Mari i un possible jaciment 
també a cal Coix, on es coneix l'esta-
ció paleolítica, en terme de Maganet, 
el del turó de Blanes, el del turó Rodó 
a Lloret, el del cap de Tossa i el de 
Pola en terme tossenc, el de la Plana 
Basarda i el malmés d'Es Fortim en 
terme de Sant Feliu, els de Sant Llo-
rent; i Maiena a Llagostera i un possi-
ble assentamenc que pot estar situat 
en els estrats inferiors del jaciment de 
Caulers, en terme de Caldes. 
La dominació romana 
Al segle 11 a .C , assistim a la pri-
mera etapa de la dominació romana. 
Fou quan s'inicia el procés de roma-
nització deis poblats íbérics i la cülo-
nització agrícola basada en les «villae» 
o cases de pagés, a l ' en torn de les 
quals es dona una distribució de les 
terres de petíta o mitjana propietat, i 
es desenvolupá el conreu de la vinya i 
l'olivera. Cap a la darreria del segle, és 
datada una polí t ica de fundacions 
urbanes al nostre país, que es conside-
ra m o t i v a d a , d 'una banda , per la 
necessitat de crear un sistema defensíu 
de places fortes a conseqüéncia de les 
penetracions destructives de pobles 
germanics, i, de l'altra, en la íntenció 
d'instal-lar-hi els veterans Ilicenciats 
amb les reformes en l ' exérc i t de 
Marius, i eompensar-los amb el repar-
timent de terres de les centuriacions 
que es fcien a redós deis nuclis urbans. 
Aqüestes fundacions serien les «parva 
oppida» o petices ciutats fortificades 
que sitúen els autors classics al llarg de 
la costa fins a Tarraco. La primera 
d'elles que esmenten és Blanda, citada 
amb el plural Blandae per C. Plinus 
Secundus, que hom con.sidera l'ante-
cedent de l'actual Blanes. Els historia-
dors consideren que degué teñir l'esta-
tus de municipi roma, pero, malgrat 
tot, d'aquest destacat establiment, tan 
sois es coneix físicament un petit sec-
tor , el j a c i m e n t d e n o m i n a t els 
Padrets, excavat al llarg deis anys 
s e t an t a per les doc to re s A n a M. 
Muñoz i Maria del Vilar Vila. 
Es precisament al final del segle 11 
a .C, i sobretot al segle I a .C , quan els 
materials ens permeten datar l'origen 
de la major part de les vil-les i establi-
ments romans que es coneixen a la 
zona. També a Blanes, potser hi exis-
tía una vil-la a l'Auguer, ja que hi ha 
un grup de materials amb aquest nom 
ais magatzems del Museu Arqueologic 
de Barcelona. En terme de Lloret, s'hi 
excava pare ia lment una factoría a 
Fenals, centre productor d'amfores 
ensems que pun t de sort ida per a 
l'exportació de la prodúcelo cerámica, 
i també s'ha estudiat des del segle pas-
sat el monument funerarj en forma de 
torre de la torre des Moros, datable a 
la segona mei ta t del segle II d .C . 
T a m b é s 'han d e t e c t a t vestigis de 
viMcs, una a prop de Santa Cristina; 
una altra a la Montgoda; ima altra al 
coll de Llop, on es barregen materials 
ibérics; i una Jarrera a llevant de Can-
ycilcs, com a mínim. 
Dins la dcmarcació de Tossa, no hi 
manquen els j a c imen t s d ' aques ta 
época. Ais piíblats fortificats indígenes 
romanitzats deis caps de Tossa i Pola 
-el primer for^a esborrat per l'urbanis-
me poster ior i el segon t r i s tament 
degradat per les obres d'urbanització 
ciue s'han anat fent al llatg de les tres 
darreres décades parelles a l'anorrea-
ment del paisatge-, cal afegir-hi les 
estructures de vildes al mas Font i a 
can Toni Pau -ambdues excavades, la 
primera, ara desapareguda, potser un 
forn de cerámica, a les envistes del qual 
sembla que encara resta alguna estruc-
tura i un pou-, ensems que indicis a 
diversos punts entre Llorell i Escars, a la 
barraca d'en Cintoi i a can Sans; vesti-
gis ara malmesos d'un fom a la Badosa, 
restes deis magatzems de l'antic port al 
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Excavacioiis ckl 1985 a ia villa rústica deis Amcú¡ers,Tossa. Vista general de la Vda Vclla de Tassa ais anys ánquama. 
iiLicli urb;i i Ji\'C!\si>s trams de vies 
empedrades: una que va cap a Sant 
Grau, que deu teñir conrinuitat en la 
que va vers Caputxins i Carrabiaers, i 
una altra que es dtu que passa peí pas o 
pla^a de les Armes, també és logic que 
menés una via vers la Selva. 
Pero, en terme tossenc, el jaci-
ment que mes destaca és el deis Amet-
llers, descohert peí doctor l^nasi Melé 
i Farré el 1914- Consis teix en una 
viMa urbana superior, on haurien vis-
cut eis propietaris (hum considera el 
nom del senyor Vital-lis, que hi consta 
en un deis mtisaics al cantó del nom 
del lloc, Turissa), amb bipocaust, pis-
cina, cuina i altres estances, excavades 
els estius del 1934 i 1935 peí professor 
Alberto del Castillo, i una vil-la rústica 
inferior, on es duicn a terme les feines 
proi-luctives, sobretot relacionades amb 
Toli. Per a la vil-la urbana, el professor 
del Castillo fixá tres etapas cronológi-
ques, la inicial entre els s. I i 11 d .C , 
una altra a l'entorn del segle IV, en el 
moment d 'assentament al camp per 
part de sectors urbans davant l'especiai 
conjuntura político-económica, i una 
darrera e n t r e els segles VI i VIII , 
corresponent a l'etapa visigótica. Cro-
nologia aquesta ja matisada per Albert 
López i que pocser variVn els recents 
Creballs d'excavació parcial, mentre 
que, per a la vil-la rústica, les campan-
yes deis anys setanta i vuitanta han 
datat una activitat continuada entre el 
segon quarr del segle 1. a.C. i el IV de 
la nostra era, amb intrusions medievals 
posteriors a causa de l'existéncia d'una 
necrópoli a l'alta edat mitjana. 
Per acabar amb les restes niíinu-
mentals de l'etapa romana, cal esmen-
tar els possibles indicis al castell de 
Torcafelló i a diversos punts del nucli 
urba a Maganet, els abundosos mate-
rials trobats en l'excavació del poblat 
alco-medieval de Caulers, i les estruc-
tures d'una edif icado alto-imperial 
detectades sota la Torre del Corn, al 
monestir de Sant Feliu, població on es 
coneixen indicis d'altres habitats en el 
subsól del nucli urba. 
El món medieval 
Testiiiionis deis canvis que es pro-
duíren a la zona entre els segles V i 
VIII, en el que se'n diu la transició del 
món antic al món medieval, tenim dos 
exemples. L'un és el probable baptisteri 
paleocristia detectar sota la torre del 
Fum, en el conjunr del monestir sant-
feliucnc, i l'altre seria Lin possible tem-
ple cristla baix-imperial existent, amb 
la seva necrópoli, al subsól de Termita 
de Sant Quirze de Lloret, per a la cons-
trucció de la qual se n'aprotitaren els 
materials. La doctora Carolina Nonell, 
que l'cxcava fa vJnt-i-cinc anys, tenia 
clara la presencia d'uns fonaments amb 
absis circular, extrcm qüestionat per 
part d'altres investigadors. 
En entrar en l'alta edat mitjana, 
tenim un exemple de poblat de l'época 
de la repoblado en el jaciment de Cau-
lers, en terme de Caldes de Malavella, 
el qual rep diversos noms. Amb mociu 
de les htpotétiqíies deduccíons docu-
mentáis fetes peí director de les seves 
excavacions, el doctor Manuel Riu, se'n 
diu Sant Esteve, si bé podria ser que la 
documenració antiga es referís amb 
aquesr nom a Santa Susanna de Cau-
lers, llur anterior advocació era aquesta. 
En tot cas, es tracta d'un jaciment de 
dimensions redu'ídes que correspon a un 
assentamenc que es consolida al segle 
X, que va perdurar , cada cop amb 
menys activitat, fins al XIV. Al nord 
del conjunt, es drecen les restes de 
l'esglesiola pre-romanica de ñau rectan-
gular i absis de planta quadrangular 
oriental vers Test, separars ambdós per 
un are triomfal. Té adossades estructu-
res tardanes, considerades peí doctor 
Riu restes d'una casa rectoral, a la paret 
sud, al costat de la porta. D'aquesta, 
debia sortir un carrer que, peí mig del 
cementiri de tombes antropomorfes, 
anava a trobar el poblat, tombava en 
angle recte cap a Test en arribar-hi, fins 
a la porta d'accés al recinte. Aquest 
deuria estar limitat per un mur que 
embülicava el conjunt essent alhora la 
paret del darrera de les cases del poblé. 
A l'cxtrem sud d'aquest, es trobaren els 
fonaments del que semblen ducs torres 
amb contraforts. 
Malgrat que no es coneix l'organit-
zació estrategico-militar del territori ais 
segles IX i X, sembla paui ciar que cal 
datar en aquell temps l'origen de la 
major part de les primitives torres, les 
quals, o bé romangueren com a senziUes 
torres de guaira, o bé derivaren a poc a 
poc en construccions una mica mes 
complexes, en alguna ocasió residencia 
deis senyors feudals fins i tot, mtiment 
en qué consten ja documentalment, 
aixó en époques mes avan^ades. Mes 
recentment encara, al segle XVI, son 
datades algunes torres de guaita com ara 
la de can Toni Joan, al veínat de Sant 
Daniel de Tordera, al pía i prou recula-
da de la costa. A Ma^anet, tenim diver-
sos exemples de fortifícacions: El castell 
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de Torcafelln hauria t'Stat una mena de 
tün-e Je cerme esmentada ja el 1106, si 
bé es creu que comentada a constniir el 
1080, de la qual nn queda res perqué 
forcn aprofitaLJcs les resres quan s'hi 
bastí Termita de Sant Jordi. La torre de 
Cartellá, que era deis barons de Maga-
net, que emparentaren amb oís Car-
tellá, amb casa pairal a Girona , és 
esmentada ja el 1159 i fa cünjunt amb 
l'església de Sant jaume. La torre Mara-
ta, del suf^ le XU, tuu la casa pairal forti-
ficada deis cavallers Marata. Finalment, 
la torre de Puig Mari pcxiria baver estat 
de guaita, si bé la practica manca de 
restes no permet cap ¡dentificació. 
Al termc de Vidreres, el castell de 
Sant Iscle es documentar el 1194- El 
1241, el seu senyor, el vescomte Gue-
rau V de C a b r e r a i M o n t s o r i u , 
l'infcudií a l'Ordc del Temple, en la 
qual bavia injíressat. Maígrat trobar-se 
ja enrunat, al segle XIX, la seva cape-
Ua de Sant Iscle encara acollia el cuite 
a aquest i a sa germana, Santa Victo-
ria. En terme de Santa Cristina, tenim 
el castell de Solius que sembla que 
consta documentalment ja el 1057, 
época en qué, com a míním, hi deuria 
baver una casa senyorial, mentre que 
és segura ja la presencia d'una torrifi-
cació entre els segles XU í XIII. Degué 
dependre, com la major part de la Valí 
d'Aro, del moncstirde Sant Feliu. Fou 
reíet durant les guerres carlines i ara 
només en resten unes parets. 
Peí que ta a la cosca, com que, 
d'una banda, els senyors de Blanes, els 
Cabrera, tenicn el castell a la població, 
a prop de l'església, i, de l'altra, els de 
Lloreí, segons les famílies, visqueren a 
Montsoriu, Blanes o Palafolls, bem de 
considerar que, tant el Castell de Sant 
Joan de Blanes, al costat del qual hi ha 
la seva capella, Termita de Sant Joan, 
com el també LIÍI de Sant Joan de Llo-
rec, típica torre mestra a Tangle d'un 
modest recinte emmurallat, eren forts 
menors, mes aviat estratégics: l'un 
\'igilava Blanes i Taltre procegia els 
estahliments de Fenals. Mes important 
era el castell de Tossa, situat en el pro-
montori del cap de Tossa, sobre el 
poblament fhero-roma, consta, per pri-
mera vegada, al segle X, en la cessió 
per part de Miró I de Barcelona de 
Talou de Tossa al monestir benedictí 
de RipoU, on també s'inclou la fortifi-
cació de Roca Paula, la torre de Pola. 
Les muralles de Tossa teñen el seu ori-
gen al segle XII, i van ser referes al 
XIV. A tocar la població, hi ha la torre 
d'en Magí, de guaita, i, al turó de les 
Garrigues o des Garrofers des Bagots, 
n'hi bagué iina altra, coneguda com a 
torre o casa deis Moros. Es deia que 
també n'hi bavia una a la Punta de 
Portopí (si be hi ha qiii creu que es 
refería a les restes esbotzades d'un mas 
o una grossa barraca mes cap a Llorell, 
on ara es dre^a un xalct), bom en con-
sidera les ruines del Gorg Gitano. 
Dintre del terme de Llagostera, es 
creu t a m b é de v ig i lanc ia la to r re 
coneguda com a castell de Montagut, 
que es dlu que és a Tangle d'un recin-
te, el qual costa de veure; hom afirma 
que era el feu d'un senyor de Monta-
gut. A Sant Feliu, bi ha torres al puig 
de les Bruixes i al puig del Molí de 
Vent, reutilitzades per molins de vent. 
A la mateixa localitat, cal considerar 
les fortificacions que acompanyaven 
el monestir i el propcr ermiratge de 
Sant Elm, al mont Castellar, on sem-
bla que s'hi dret^ava una torre de guai-
ra del segle XIII, indrets aquests que 
tractarem en una altra ocasió en par-
lar deis monumcnts religiosos. 
Joan Fiorensa 
é.s iirquL'olcf;. 
Les fi>roj*ranes -llevar de les históriques de 
Tossa- son feces per l'aucor. 
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